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Introduction
Adrien Péquignot, Konstantin Timachov et Denis Viennet
1 Des  politiques  de  destruction sociale  sont  à  l’œuvre  depuis  près  d’une  quarantaine
d’années dans le  monde.  Face à ces politiques,  de nouvelles formes de contestation
émergent, exprimant l’intelligence et la vitalité en cours. Tant à l’Est qu’à l’Ouest, plus
l’ampleur  de  leur  engagement  s’accroît,  plus  l’État  s’inquiète  et  réagit  brutalement
(comme  l’illustre  par  exemple  l’utilisation  d’armes  de  type  LBD  dans  le  cadre  du
mouvement des Gilets Jaunes depuis fin 2018 en France). Dans ce contexte, l’« urgence
», l’empressement, voire la frénésie et l’hystérie qui semblent animer les décideurs,
traduit  un certain débordement du politique :  ceci  n’est-il  pas  propice à  ce que de
nouvelles formes de vie, plus soucieuses des individus et du commun, s’élaborent ?
2 Des politiques extrémistes peuvent certes ressurgir sous de nouvelles formes. Dans un
grand nombre de pays aujourd’hui, l’application de doctrines néo-libérales conduit à un
capitalisme sauvage dans lequel l’existence semble parfois menacée de dévitalisation. La
vitesse des innovations techniques et l’augmentation des rythmes de transformation
sociale  dépassent  la  capacité  des  systèmes  sociaux  à  assimiler  ces  transformations,
entraînant  une  flexibilisation  de  la  vie  quotidienne  et  mettant  parfois  en  péril
l’intégration.  L’artificialisation  financière,  techno-économique,  opère  en  essayant
d’asphyxier  les  expressions  de  vie,  pour  les  remplacer  par  les  mécanismes
automatiques  de  l’organisation  bureaucratique  et  monétaire.  Dans  la  normalisation
induite par ces processus semblent se manifester des pulsions mortifères. L’idée d’un
processus auto-destructeur, Derrida en avait d’ailleurs formulé les principes au début
des  années  2000,  à  travers  le  mot  d’« auto-immunité » :  comment  un  système  de
défense  immunitaire,  intérieur,  peut  arriver  à  détruire  ses  propres  protections,  et
menacer de disparition son existence-même.
3 Voici une contradiction forte du capitalisme contemporain : le capitalisme a toujours
survécu grâce à sa capacité à se renouveler en se saisissant et en intégrant les critiques
à son encontre. Mais aujourd’hui, malgré une prise de conscience de cette nécessité –
comme le montre par exemple l’inflation ces dernières années de projets autour de la «
démocratie participative » – cette capacité semble altérée.
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4 Dans ce contexte politique et social, que voyons-nous venir aujourd’hui ? Que pouvons-
nous ? Que faisons-nous ?
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